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Recorriendo Misiones para el 
registro ecoepidemiológico de la 
oruga venenosa Lonomia spp. 
(Saturniidae: Hemileucinae) 
Artículo 
Los lepidópteros constituyen uno de los grupos de 
insectos más ampliamente distribuidos y reconocidos 
en el mundo, sus orugas presentan variedad de 
formas y colores casi infinitos, increíblemente 
atractivos, algunas tan hermosas como venenosas. 
Los accidentes sintomáticos producidos por el estado 
larval de los lepidópteros son conocidos desde la 
antigüedad. En Argentina, los primeros registros se 
remontan a inicios del siglo pasado. Los géneros que 
en nuestro país tienen importancia sanitaria se 
encuentran dentro de las familias Megalopygidae, 
Saturniidae, Erebidae, Notodontidae y Limacodidae 
(de Roodt et al., 2000; Specht et al., 2008). 
Dentro de la familia Saturniidae encontramos al 
al género Lonomia, cuyas orugas son de amplio interés 
médico en toda América del Sur por ser el agente 
etiológico del "lonomismo", una forma de 
envenenamiento causado por el contacto de las 
personas con las estructuras urticantes (espinas) que 
recubren el cuerpo larval. Estas espinas contienen en su 
interior una mezcla de compuestos tóxicos que actúan 
sobre diferentes componentes del sistema hemostático, 
causando no sólo problemas a nivel local, como 
dermatitis urticante, sino también un síndrome 
hemorrágico sistémico que puede llegar a ser fatal (de 
Roodt et al., 2000). En los últimos años, debido a su 
gravedad y al incremento en el número de casos, el 
lonomismo pasó a ser considerado una problemática de 
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de salud emergente en la provincia de Misiones (única 
provincia del país donde se han notificado casos de 
lonomismo hasta la fecha). 
Lonomia (Walker, 1855) es una mariposa nocturna 
ampliamente distribuida en selvas tropicales de 
Sudamérica (Moraes, 2009); las larvas presentan un 
hábitos gregarios, reposan durante el día sobre el 
tronco de sus plantas hospedadoras, subiendo hacia la 
copa durante la noche para alimentarse de las hojas. Es 
durante el período de reposo que ocurren los 
accidentes, principalmente porque estos animales 
presentan coloración críptica con sus plantas 
hospedadoras (Figura 1). 
Trabajo de campo y análisis 
 
Para el presente trabajo fueron realizadas campañas de 
búsqueda activa en lugares donde ocurrieron accidentes 
con Lonomia spp. que fueron posteriormente atendidos 
y confirmados en el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú, 
durante el período comprendido entre 2014 y 2018. Los 
sitios fueron georreferenciados y fotografiados, y se 
procedió a la colecta de la planta hospedera en la cual se 
encontraban las larvas al momento del accidente, y a la 
toma de muestras de suelo (~1 Kg) en los alrededores 
(hasta 100 cm de la planta). El material vegetal colectado 
fue herborizado e identificado taxonómicamente con la 
colaboración del Ingeniero Forestal Fabián Gatti, y 
actualmente se encuentra disponible en el Instituto 
Nacional de Medicina Tropical (INMeT). En las 
muestras de suelo se determinó el % de arena y de limo- 
arcilla según el protocolode la “Associação Brasileira de 
Normas Técnicas” nº7181:1984 versión corregida en 1988. 
Se confeccionó un mapa con los puntos de ocurrencia 
registrados. La frecuencia de accidentes entre las 
diferentes especies de plantas hospederas y, en 
particular, entre aquellas nativas y exóticas se comparó 
mediante el test de chi-cuadrado de adherencia (α= 0,05; 
2000 aleatorizaciones de Monte-Carlo). 
 
Resultados y Conclusiones 
 
De los 36 casos de lonomismo atendidos en el hospital 
de referencia para tales casos en Misiones en el período 
de estudio, solo 13 pudieron ser georreferenciadose 
identificada la planta en la que Lonomia spp. estaba 
hospedada en el momento del accidente. La dificultad 
de acceso a ciertos sitios (resaltándose que por literatura 
se sabe que los accidentes lonómicos ocurren 
principalmente en la zona rural limítrofe con zona 
selvática) impidieron la llegada a la mayoría de los 
lugares denunciados. En la Figura 2 se muestra un mapa 
de Misiones con los sitios registrados en este estudio. La 
identificación de las plantas hospedadoras de Lonomia 
spp.al momento del accidente y los resultados del 
análisis de las muestras de suelo se exponen en la Tabla 
1. Se resalta que en este trabajo se dan a conocer 10 
nuevas especies de plantas hospedadoras para Lonomia 
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Figura 1. Colonia de orugas Lonomia sp. sobre tronco de su 
planta hospedera (izquierda). Un ejemplar de oruga de 
Lonomiasp. en detalle (derecha arriba). Adultos de Lonomia sp. 
(macho y hembra copulando) (izquierda abajo). 
Teniendo en cuenta que la distribución, así como 
también otros aspectos ecoepidemiológicos del género 
Lonomia son muy poco conocidos en nuestro país, en 
este trabajo se muestra la distribución de accidentes 
con orugas de este género que fueron atendidos en el 
Hospital SAMIC de Puerto Iguazú (hospital de 
referencia para el atendimiento de los casos de 
lonomismo en la provincia de Misiones), así como 
también las plantas hospedadoras en donde se 
encontraban las orugas al momento del accidente. 
Para algunos sitios se incluye también el análisis 
granulométrico de muestras de suelo. De este modo se 
intenta brindar una aproximación a la distribución y 
requerimientos ecológicos de este género en 
Argentina.  
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spp. en Misiones, las que se suman a las previamente 
mencionadas por Pastrana (2004). A pesar de que no 
se encontraron diferencias significativas entre las 
diferentes especies de hospederos (p>0,05), se 
evidenció un número mayor de accidentes con orugas 
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Figura 2. Distribución de accidentes lonómicos registrados en este estudio, con incorporación de una numeración que se correlaciona con los 
resultados expuestos en Tabla 1. 
Tabla 1– Plantas hospederas de Lonomia spp. causante de accidente en Misiones (n: número de accidentes; % por especie de planta) y muestras 
de suelo con el contenido de arena y limo-arcilla. 
hospedadas en plantas nativas (χ²= 6,2308; p= 0,02299). 
El promedio total de arena en los suelos muestreados 
es de 19,10% [7,81 - 31,40 %] y de limo-arcilla es de 
80,90% [68,60 - 92,19 %] (Tabla 1). Considerando que 
Argentina aún no cuenta con un recurso terapéutico 
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para contrarrestar los efectos tóxicos inducidos por 
el veneno de Lonomia spp., este trabajo resulta de 
interés puesto que proporciona datos eco- 
epidemiológicos sobre este género, 
los cuales contribuirán para el diseño de estrategias y 
políticas de prevención y atención de este tipo de 
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